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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L a * g o que los Sres. A Icalde» y Becre-
ttrioa recíbfia loa númetcs dtú BOLSTÍH 
que correspondan ni distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplftr en el sitio de COB-
ttunbre, donde peimanecerá hasta el rcci-
. bo del número siguiente. 
L o s Secretarios cuidarán do conservar 
loa BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para im encuademación, que debe-
rá •veríflearee cada año. 
SE PüBLICA LOS LIM'S, MIÉRCOLES Y \lt8NES 
Se SUBcribe en la Contaduría de la Itiput&ctón provincial, á cuatro pese-
tas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pef-ette al semestre y quince pe-
setas al año, á los particulares, r.agbdas ul tolicitar la t-UKcripoón. Los pa-
gos de fuera de la capital se hnran [ or librpnzH del Gira mutuo, admitién-
oose solo tellos en las suscripciones de trimesire, y úuicxmenie por fa f rac -
c l i n de p*t*clh jjue resulta. L a s smcripciones atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con arreglo 
á.la eccaia interta en circular de la Comisión proviiici»], publicada en los 
números dn este BOLBTÍN de Jecba 20 y 2* de Diciembre de 1 W)í>. 
Los Juzgados municipales, mn distinción, diez pesetas al año. 
Isúmeros bueltoa, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridndps, excepto las que 
sean á instancia de t arte no pobre, t-n ini-ertiirán o ü -
anímente, asimismo cualquier ttminviu concurniente al 
servicio nacional que dimane de las mi finias; lo ue i n -
terés particular previo el pn^ro adcliinMirlo de veinte 
cuntimos de peseta por cada línea de i usure ion. 
Los aouncioE á que liH'ce refere»c i» la circulnr de la 
Comisión provincial, fecha 14 de l-iciembre de 11)05, en 
cumplimiento al acutriio de lii Diputiiuiún de 20 de No-
viembre de dicho año, v cuya circulnr h» sido publi-
cada en los BOI.ETI>ES OPIUIALR* de £0 y 4¿'2 de diciem-
bre ya citado, se abonunin con arreglo á"ln tarifa que un 
mencionados BOLBTI>KS he insertu. 
PRtffiiDENCTA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
S . M. el Rey Don Alfonso XIH 
(Q. D. G . ) , S . M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y, Doña 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su importante salud.. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Oaála del día 8 de Diciembre de 19120 
REALES DECRETOS 
De acuerdo con Mi Consejo de 
Ministros, 
Vengo en nombrar Gobernador 
civil de la provincia de Orense, á 
D. José Corral y Larre, que desem-
peña Igual cargo en la de León. 
Dado en Palacio á cualro de Di -
ciembre de mil novecientos doce. = 
A L F O N S O = E I Presidente del Con-
sejo de Ministros, Alvaro Fiffteroa 
De acuerdo con MI Consejo de 
Ministros, 
Vengo en nombrar Gobernador ci-
vil de la i roVlncla de León, S D. Al' 
ionso de kojas, que desempeña igual 
cargo en la de.Orense. 
Dado en Palacio á cuatro de Di-
ciembre df mil novecientos doce.= 
A L F O N S d = E l Presidente del Con 
sejo de Ministros, Alvaro Figucroa 
• IGacth del Mu 5 de Dieiemlm (lo 11)12) 
SOBIRSHD CIVIL BE Li FROflHCH 
CIRCULAR 
Por Real decreto de 4 del corrien-
te, he sido nombrado Gobernador 
civil de Orense, y al cesar en el man 
do de esta provincia,, hago entrega 
del mismo, en cumplimiento de órde-
nes recibidas de la Superioridad, al 
Si-. Secretario de este Gobierno, 
D. Eduardo Ponce de León. 
León 6 de Diciembre de 1912. 
E l Gobernador, 
¡osé Corra l y Larre. \ 
En el día de hoy, y en cumplimien-
to de lo ordenado por el Excelentísi-
mo Sr. Ministro de la Gabernación, 
me he hecho cargo Interinamente 
del mando de esta provincia. 
L o que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 6 de Diciembre de 1912. 
Bl Qobernnfor iñlerioo. 
E d a a r i o Ponce de León. 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Sección 3.*—Negociado S.° 
Debiendo precederse á la celebra-
ción de subasta para contratar el 
transporte de la correspondencia pú-
blica á caballo entre las oficinas del 
Ramo de Sahagún á Aimanza, 34 ki-
lómetros, bajo el tipo máximo de 
1.750 pesetas anuales y demás con-
diciones del pliego que está de ma-
nifiesto en esta principal y oficinas 
de Sahagún y Aimanza, con arreglo á 
lo preceptuado en el capitulo prime-
ro del titulo II del Reglamento para 
régimen y servicio del ramo de C o -
rreos y modificaciones introducidas 
por Real decreto de 21 de Marzo de 
1907, se advierte al público que se 
admiten proposiciones extendidas 
en papel de 11.".clase que se pre-
senten en dichas oficinas de esta ca-
pital, Sahagún y Aimanza, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Real orden det Ministerio de Ha-, 
clenda de 7 de Octubre de 1904, 
hasta el día 2 de Enero próximo, á 
las diecisiete horas, y que la aper-
tura de pliegos tendrá lugar en esta 
Administración principal el día 7 del 
citado mes de Enero, á las once i 
horas. 
León 5 de Diciembre de 1912.= 
E l Administrador principal, José Vi-
dal. 
Modelo de proposición 
D. F . d e T .naturalde ve-
cino de , se obliga á desempeñar 
la conducción del' correo diarlo des-
de la oficina del Ramo de Sahagún á 
la de Aimanza, y viceversa, por el 
precio de anuales, con arreglo 
á las condiciones contenidas en el 
pliego aprobado por el Gobierno. 
Y para seguridad de esta proposi-
ción acompaño á ella, por separado, 
la cédula personal y la carta de pa-
go que acredita haber depositado 
la fianza de . . . . . pesetas. 
(Sello, y firma del interesado) 
M IN ISTERIO D E F O M E N T O 
R E A L ORDEN 
limo. Sr. : Habiendo creado por 
Real orden de 2 de Septiembre del 
corriente año la medalla que como 
distintivo podrán usar los individuos 
de las Juntas directivas de las Cá-
maras de Comercio, Industria y Na-
vegación en los actos oficiales, 
. S . M. el Rey (Q. D. G . ) se ha 
servido aprobar el modelo de la mis-
ma presentado por la Cámara de In-
dustria de Madrid, cuya descripción 
es cómo sigue: . 
Medalla de plata dorada, de dos 
caras y forma de cartela, pendiente 
de una corona real que cuelga del 
cordón trenzado de seda de los co-
lores nacionales, que h i de. suspen-
derse del cuello. Dicha medalla, de 
forma ovalada, lleva en el centro del 
anverso ios emblemas ó alegorías 
del Comercio, la Industria y la Na-
vegación, esmaltado en colores y or-
lados por una cinta blanca esmalta-
da, con inscripción dorada, indicati-
va de la Cámara de Comercio, In-
dustria ó Comercio é Industria, se-
gún se denomine, y también sobre 
el tar jetón dorado que aparece en la 
parte inferior de la cinta irá en letras 
de plata el nombre de la población á 
que la Cámara pertenezca. En el re-
Verso, cuyo óvalo central c-s de pla-
ta dorada. Va la siguiente inscrip-
ción: <2 de Septiembre de 1912», 
fecha de la Real orden de creación 
de la medalla. La cartela es también 
esmaltada en blanco, guarnecida con 
ramas dé laurel y roble esmaltados 
en colores. 
Lo digo á V. I. para su conoci-
miento y ei de las Cámaras oficiales 
de Comercio, Industria y Navega-
ción. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid. 22 de Noviembre de 
1912.= Villanucva. 
limo. Sr . Director general de C o -
mercio, Industria y Trabajo. 
{Gaceta del din 27 de Noviembre de 1012;i 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DE V A L L A D O L 1 D 
Secretarla de gobierno 
LISTA de los Adjuntos y Suplentes 
para todos los Juzgados munici-
pales de la provlinda de León, 
nombrados por la Sala de gobier-
no de la Audiencia Territorial de 
Valladolid, con arreglo á la Ley 
de 5 de Agosto de 1907, y que se 
publica de orden del limo. Sr . Pre-
sidente de la misma, en cumpli-
miento de la regla 5.a del art. 11 
de dicha Ley: (1) 
Panido iuillcini <1P V l l la fran-
ea dnl Ki«rz<> 
Arganza 
D. Jobino González González 
> Blas Uria Méndez 
> Clemente Oiíalls San Miguel 
» Pedro Parapar Vela 
> Víctor Rodríguez Ova'le . 
» Isidro Sarmiento San Miguel 
Ba lboa 
D. José Martínez González 
» Baldomero Santin González 
» José Gómez Santin 
(0 Véase uJ BOLETÍN OFICIAL del din • 
6 de Diciembre de lyu. 
D. Rcmón Dovol Alvarcz 
> Pelegrín Crespo Cerezales 
> José Alba Gómez 
B a r j a s 
D. Domingo Santfn 
> José de Arriba López 
> Santiago García Carrete 
> Cándido García López 
» Manuel Teijón Fariñas 
> Baltasar Sobredo Pérez 
Ber langa 
D. Lázaro Alvarez Carballo 
> Regino Alvarez Martínez 
> Ramón Díaz Alonso 
> Rogelio Lozano Alonso 
> Blas Alonso Marbán 
> Saturnino Martínez Berlanga 
Cacabelos 
D. Hermígenes Díaz Quijano 
> Demetrio Morete Basanta 
> Eduardo Díaz Sánchez 
> Ramón Carnicer Arquez 
» Luciano Enriquez Orallo 
> Eumenio Usiega Osorio 
Camponaraya 
D. Antonio Rodríguez Bodelón 
> Anastasio Salvadores Arias 
> Andrés Salvadores Arias 
, Isidoro Rivera Carballo 
> Tomás Pérez Puerto 
lÜGuillermo Qulndós Méndez 
Candín 
D. Santiago Cachón Rodríguez 
> José Abella y Abella 
> Cecilio Abella y Carro 
> Gregorio González Fernández 
» Eustaquio Abella Rodríguez 
> Domingo Rodríguez Alvarez 
Carraceiielo 
D. Francisco Fernández Campelo 
> Alonso Arias Fernández 
> Francisco Alba García 
> Lorenzo Macías Falagán 
> Juan Arias Valcárcel 
> Ambrosio Fernández Macías 
Comilón 
D. Manuel Orallo Martín 
• Samuel Novo del Valle 
> Robustiano López Carballo 
> Benigno Morcelíe Seijas 
> Aquilino González Alba 
> Pedro García García 
Fabero 
D. Manuel Abella Martínez 
> Benito Garda Alvarez 
i Domingo Terrón Ramón 
> Mariano Terrón Abad 
• José González Colinas 
» Pedro Martínez Abella 
Oencia 
D. Isidoro VallR Santín 
. Manuel Rodríguez Fernández 
> Antonio AWartz González 
> Manuel Terrado Fernández: 
> Francisco Franco López 
> Manuel Gallego Barado 
Paradascca 
D . Antonio Méndez Gorullón 
> Félix Montes Méndez 
> Francisco Díaz Díaz 
> Guillermo Zotes Lama 
> Manuel Abella Rodríguez 
> Balblno González Musgo 
Peranzanés 
D. Felipe Gabela Carracedo 
> Domingo Ramón Ramón 
» Domingo Marentes Ramón 
> Anselmo Armesto Garlón 
> Perfecto Martínez García 
> Manuel Martínez Alvarez 
Saucedo 
D. Mariano Arroyo Carro 
> Esteban Juan Librán 
D. Agustín Riesco Santalla 
> Baldomero Vidal Orallo 
» Feliciano Cañedo Pérez 
> Indalecio Ovalle Rancaño 
Sobrado 
D. Benedicto Qulroga Sánchez 
> Casimiro Fariñas López 
> Santos Vega 
> Ricardo Gallardo López 
» Antonio Robledo Cerejido 
> Llsardo Quiroga Puente 
Trabadelo 
D. Domingo Bello Teijón 
> Manuel García Lago 
> Domingo López Fontal 
» Pedro Gómez Núftez 
» Gabriel González Girondo 
» Felipe Montero González 
Valle de Finolledo 
D. Daniel Alvarez Abella 
» Genaro A'virez Abella 
> Francisco Gómez Alvarez 
> Pedro Blanco Rodríguez 
> Blas Santalla Abella 
» Eulogio Abella Alvarez 
Vega de Esp inareda 
D, Ruperto Alonso del Valle 
> Genadio García Rodríguez 
» Angel Alvarez Pérez 
» Antonio Rodríguez Moreda 
> Bernardino Diez Rodríguez 
> Jerónimo Alonso G.ircia 
Vega de Valcarce 
D. Manuel Alvarez González ) 
> Adolfo García García 
> Angel García Pérez 
» José Comuñas García 
> Aquilino Losada Soto 
> Gaspar Sampedro Martínez 
Villadecanes 
D. Benigno Yebra VillanueVa 
> Gumersindo Fuentes Guerrero 
> Baldomero Alonso López 
> Francisco Fernández Faba 
» Manuel Faba Cebra 
> Andrés García Garcfa 
Vll lafranea del B ie rzo 
D . José Ayos Ayos 
> Ramón Carnier Gil 
» Julián Otero Alvarez 
» Rogelio Abella Fernández 
> Francisco Armesto Minuesa 
» Alberto Alvarez de Toledo 
> Nicanor González Faba 
> Amadeo Martínez Cubero 
» Camilo Meneses Bá'goma 
» Fernando de Arriba Bouza s 
> Florentino Beberide González 
» Pedro Cerecedo Gabela 
Valladolld 25 de Noviembre de 
1912.=P. A. de la S . de G . : E l Se -
cretario de gobierno, Jul ián Castro. 
A V U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitacionál de 
Refero 
E l reparto de consumos y padrón 
de cédulas personales de este Ayun-
tamiento para 1915, quedan expues-
tos al público en esta Secretaría por 
ocho y diez dias, respectivamente, 
para oir reclamaciones; pasados los 
cuales no serán atendidas. 
Reyero 28 de Noviembre 1912 .= 
E l Alcalde, Pedro Alvarez. . 
esta vecindad, de doscientas sesen-
ta y ocho pesetas y treinta y cinco 
céntimos, que la era en deber Pa-
blo Prieto Alvarez, vecino que fué 
de Valdevimbre, se saca á pública 
subasta, entre otros bienes muebles 
y granos embargados, la única s i -
guiente: 
Ptas. 
Una casa, en Valdevimbre, á 
la calle de la Cruz , de planta 
alta y baja, compuesta de dife-
rentes habitaciones, su cons-
trucción de tierra, cubierta de 
teja, que mide diecisiete me-
tros de fachada, por veintiséis 
de largo, cuya casa tiene conti-
guo un corral: linda derecha en-
trando, travesía de dicha calle; 
izquierda, corral de Aurelio Ma-
teo, y espalda, casa de Joaquín 
Alvarez; tasada en mil pesetas 1.000 
Cuyos bienes han sido embarga-
dos á D." Juana Rey Ordás, por s( 
y en tepresentación de sus hijos Pío 
y Vicenta, como herederos del refe-
rido Pablo, vecino de Valdevimbre, 
debiendo celebrarse el remate el día 
veintiuno de Diciembre próximo, á 
las once de la mañana, en los es-
trados de este Juzgado. 
No existen títulos de propiedad, y 
para tomar parte en la subasta ha 
de consignarse el diez por ciento de 
la cantidad que sirve de tipo para la 
Venta, no admitiéndose postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
la tasación. 
E l rematante habrá de conformar-
se con la certificación del acta de 
remate. 
Vlllamañán veintiséis de Noviem-
bre de mil novecientos doce .=Luis 
Martínez de Sosa.=Ante mí: E l Se -
cretario, Juiio Llamas. 
J U Z G A D O S 
Don Luis Martínez de Sosa, L icen-
ciado en Derecho y Juez munici-
pal de Villamañán. 
Hago saber: Que para hacer pa-
go á D." Inés Casas Martínez, de 
Don Modesto Adolfo Rodríguez Ve-
ga, Juez municipal de la Villa de 
Puente Domingo Flórez. 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejecución de sentencia dictada en 
juicio verbal civil seguido en este 
Juzgado á instancia de D Luciano 
Bello Alvarez, contra Cándida y E l -
vira Bello Alvarez, sobre pago de 
doscientas ochenta pesetas, se sa-
can á subasta pública, por Veinte 
dias, las fincas siguientes, sitas en 
término de Salas de la Ribera: 
1. a Una casa, en la calle del Re -
guero, de alto y bajo, de setenta y 
ocho metros cuadrados: linda dere-
cha, era de Victorino Rodríguez; iz-
quierda y frente, calle, y espalda, 
casa de herederos de Francisco An-
tonio Alvarez; tasada en doscientas 
cincuenta pesetas. 
2. " Tierra, en Canaldejjeres. de 
ocho áreas: linda Este, camino; Sur , 
Victorino Rodríguez; Oeste y Norte, 
Francisco Velasco; tasada en cua-
renta pesetas. 
3. a Terreno con castaños, en L a 
Madroñal, de cinco áreas: linda E s -
te, herederos de Manuel Rodríguez: 
Sur, Maximino Alvarez Domínguez; 
Oeste, Santiago Moldes, y Norte, 
Joaquina Riesco y otros; tasado .en 
Veinticinco pesetas; 
4. " Tierra, en Caletla, de se-
tenta centiáreas: linda Este y Sur, 
h e r e d e r o s de Maximino Alvarez 
Sánchez; Oeste, Timoteo Rodrí-
guez; Norte, herederos de Jerónimo 
Mayo; tasada en diez pesetas. 
5. ° Otra en dicho sitio, de dos 
áreas: linda Este, Francisco Rodri-
guez; Sur, Balbino Velasco; Oeste, 
herederos de Jerónimo Mayo, y Nor-
te, Norberto Rodríguez; tasada en 
j seis pesetas. 
1 6.* Otra en Santistebo, de cua-
¡ tro áreas: linda Este, Sur y Norte, 
' Balbino Velasco; O . , Francisco R a -
mos; tasada en veinte pesetas. 
7.a Otra en Rachadin, de una 
área: linda Este, Francisco Velasco; 
Sur, Manuel Fariñas; Oeste, Sa lus-
tlano Rodríguez; Norte, sendero; 
tasada en cinco pesetas. 
a . " Otra en L a Pedrosa, de cua -
tro áreas: linda Este y Sur, Constan-
tino M a r t í n e z ; Oeste, Ceferlno 
Blánco; Norte, Angel Rodríguez; 
tasada en siete pesetas. 
9. a Otra en dicho silío, de cinco 
áreas: linda Este , Nicanor Rivas; 
Sur, Norberto Rodrigez; Oeste, A n -
tonia Arias; Norte, Francisco R a -
mos; tasada en diez pesetas. 
10. Tierra, en el Chao, de cua-
, tro áreas: linda Este, carretera; Sur , 
: Francisco Velasco; O^ste y Norte, 
' Francisco Rodríguez; tasada en diez 
pesetas. 
!1 . Prado, en dicho sitio, de una 
área y treinta centiáreas: linda Este , 
Pedro Mayo; Sur. Jacinto Rodrí-
guez, Oeste, herederos de Cipriano 
Domínguez; Norte. Victorino Rodrí-
guez; tasada en veinticinco pesetas. 
12. Otra en L a Castañal, de una 
área: linda Este, herederos de Maxi-
mino Alvarez Sánchez; Sur, Victori-
no Rodríguez; Oaste, camino; Nor-
te, Guillermo Alvarez; tasado en 
veinte pesetas. 
15. Tierra, en el Lombo, de dos 
áreas: linda Este y Oeste, José Mol-
des; Sur, José Rodríguez; Norte, 
Antonia Arias; tasada en diez pese-
tas. 
14. Otra en L a Porquera, de 
seis áreas: linda Este , Segundo L o -
renzo; SurJoséMoldes y otros; O e s -
te, Femando Juste!; Norte, Antonia-
Arlas; tasada en quince pesetas. 
15. Terreno con dos castañas, 
en las Caborcns, de dos áreas: linda 
Este y Norte, herederos de Manuel 
Rodríguez; Sur y Oeste, arroyo; ta-
sada en diez pesetas. 
16 Tierra, en las Ferreiruscas, 
de doce áreas: linda Este , D.a Jo-
sefa Suarez; Sur^ Antonio García; 
Oeste, camino, y Norte, Victorino 
Rodríguez;-tasada en diez peseteas. 
17. Terreno con tres castaños, 
en Monselo, de cuatro áreas: linda 
Este, heredaros de D. Felipe Nieto; 
Sur, los de Francisco Alvarez; Oes-
te, los de Cipriano Diminguez; Nor-
te, Evaristo Carrara; tasado en 
veinte pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
(a sala-audiencia de este Juzgado, 
sito en esta villa, calle del Tora!, nú-
mero 19, el día diecisiete de Diciem-
bre próximo, á las diez horas; de-
biendo tenerse presente, que no se 
admitirá postura alguna que no c u -
bra las dos terceras partesdel avalúo; 
que para tomar parte en la subasta 
se hade consignar previáfnente en 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to de dicho avalúo,y que el rematan-
te se habrá de conformar con tes-' 
timonio del acta de remate, y suplir 
á su costa la falta de títulos de pro-
piedad, por no haberse suplido antes 
de la subasta. 
Puente de Domingo Flórez á 
Veintitrés de Noviembre de mil no-
vecientos d o c e . = \ l . Adolfo Rodri-
g u e z . ^ P . S . M.: Francisco T e r a e -
a i a . Secretario
'Don Aquilino Cutero Trebas, Juez 
municipal de VillazaU del Páramo. 
Hag > saber: Que pira hacer pago 
• i D. José Cabello, vecino de Villo-
ría de Orbigo, de cuatrocientas pe-
setas que le adeuda D. Agustín Do-
mínguez Velasco, vecino de Snn Pe-
layo, costas y g istos originados y 
que se originen, se sacan á pública 
subasta, como ¿e ia propiedad del 
deudor Agustín Domínguez, los in-
muebles siguientes: 
1. " Una casa, en el casco del 
pueblo de San Pelayo y calle de 
Castrlllo, sin número, que se com-
pone de planta baja, y linda á la 
derecha entrando, casa de Claudio 
Domínguez; al Norte, otra de Tere-
sa Domínguez; izquierda, calle de 
Castrlllo, y espalda, camino de 
matalobos; tasada en doscientas 
pesetas. 
2. " Una tierra, centenal, secana, 
al pago del bajo de la huerga, de ca-
bida de hetnina y m'edln, ó sean ca-
torce éreas y ocho centiáreas. y lin-
da al Este, de Teresa Fernández; 
Sur, de Bernabé Abella; Oeste, del 
Conde Le ín , y Norte, de Manuel 
Abella; tasada en quince pesetas. 
5. " Otra tierra, centenal, al sitio 
•del camino ancho, en el pago de 
arriba, de una hetnina, 6 senn nueve 
áreas, treinta y nueve centláre s y 
linda al Este, camino ancho; Sur, de 
María Juan; Oeste, de Valentín Ugi-
dos, y Norte, de herederos de don 
Antonio de la Torre; tasada en diez 
pesetas. 
4." Otra tierra, centenal, en el 
mismo término, ai camino ancho, de 
una hemina, ó sean nueva áreas, 
treinta y nuev< centiáreas, y linda al 
Este , de Celedonia Vega; Sur, de 
Teresa Domínguez; Oeste, camino, 
y Norte, de Catalina Abella; tasada 
en ocho pesetas. 
SÍ" Otra tierra, centenal, de una 
hemina, ó sean nueve áreas, treinta 
y nueve centtáreas, »l pago de la 
Retortina. y linda ni Este y Sur, de 
Valentín Ugido?; Oeste, de Herme-
negildo Jáñez, y Norte, de Santia-
go Villoría; tasada en veinte pesetas. 
6. " Otra tierra, centenal, de una 
hemina, en el mismo pego, ó sean 
nueve áreas, treinta y nueve centl-
-áreas, y linda al Este, de Joaquín 
González; Sur, de Teresa Fernán-
dez; Oeste, de Manuel Vicente, y 
Norte, de Martín Castrillo; tasada 
en Veinte pesetas. 
7. " Otra, centenal, de tres heml-
nas, ó sean veintiocho áreas, dieci-
siete centiáreas, y linda al Este, de 
Bernabé Abella; Sur, de José Natal; 
Oeste, deBsrnabé Abella, y Norte, 
de Tomasa Rojo; tasada en treinta 
pesetas. 
8. " Otra, centenal, de hemina y 
media, osean catorce áreas y ocho 
centiáreas. y linda al Este, de San-
tiago Martínez; Sur, de Mateo Ro-
dri5uez; Oeste, Luis Martínez, y 
Norte, de Catalina Abella; tasada en 
"ocho pesetas: : 
9. " Otra al mismo sitio del Code-
jal, de chico celemines, ó sean once 
áreas, setenta y tres centiáreas. y 
linda al Este, Baltasara Abella; Sur 
y Oeste, herederos de Miguel Abe-
lla, y Norte, erial; tasada en ocho 
pesetas. 
10. Una pradera, secana, al pa-
go de Alborear, de hemina y media, 
ó sean catorce áreas y ocho centi-
áreas, y linda al Este, presa Cerra-
jera; Sur, de Bernabé Abella; Oeste, 
de Bernabé Vidal, y Norte, pradera 
común; tasada en ciento cincuenta 
pesetas. 
11. Una tierra, trigal, secana, al 
sitio de debajo de la cuesta, de tres 
heminas, ó sean Veintiocho áreas y 
diecisiete centiáreas, y linda al Este, 
Valentín Ugidos; Sur, Bernabé Abe-
lla; Oeste, campo común, y Norte, 
camino; tasada en ciento cincuenta 
pesetas. 
12. Otra tierra, trigal, secano, de 
hemina y media,ó sean catorce áreas 
y ocho centiáreas, á Perales, y linda 
al Este, de Martina Jáiiez; Sur, de 
Luisa Martínez; Oeste, Juan Riego, 
y Norte, de Faustino Carbajo; tasa-
da en veinte pesetas. 
15. Otra, en el repetido sitio, 
debajo de Perales, de una hemina, ó 
sean nueve áreas, treinta y nueve 
centiáreas, y linda al Este, de Her-
menegildo Jáñez; Sur, pradera co-
mún; Oeste, de Fernando Juan, y : 
Norte, de Valentín Ugídos; tasada 
Veinticinco pesetas. 
14. Otra en el mismo sitio de Pe-
rales, trigal y centenal, de una hemi-
na, ó sean nueve áreas, treinta y 
nueve centiáreas, y linda al Este , Jo-
sé Natal; Sur, de Teresa Domín-
guez; Oeste, pradera común, y Nor-
te, de Catalina Abella; tasada en 
Veinticinco pesetas. 
15. Un huerto, secano, en el 
mismo pueblo, á la calle de Castri-
llo. de cincuenta y ocho centiáreas, 
y linda al Este, de Nicolás Abella; 
Sur, de María Domingaez; Oeste 
y Norte, calles públicas; tasado en 
veinticinco pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la sala-
audiencia de este Juzgado el día die-
cisiete del próximo Diciembre, y ho-
ra de la una de la tarde, bajo las 
condiciones siguientes: 
E l rematante ó rematantes habrán 
de conformarse con el testimonio de 
adjudicación ó del acta de remate, 
mediante no existir título de propie-
dad de los mencionados Inmuebles, 
y por último, no se admi tirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del valor asignado, ni licitadores 
que no consignen previamente en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
del justiprecio. 
Lo que se hace saber al público 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en la subasta. 
Vülazala del Páramo catorce de 
Noviembre de mil novecientos doce. 
Aquilino Cabero.=P. S . M., Martín 
Juan. . 
~"TAÑÜÑCÍOS"OPÍCÍALES' 
Contribueión territorial .—I." a l 
4 . ° Irimcstrcs de 1904 á 1911 
Don Angel Flórez Alvarez, Recau-
dador de la Hacienda en la Zona 
del partido de Sahagún. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo, por débitos de la con-
tribución y trimestres arriba expre-
sados, se ha dictado, con fecha 25 
del actual, la siguiente 
tProvidencia.=\i& habiendo sa-
tisfecho los deudores que á continua-
ción se expresan, sus descubiertos 
con. la Hacienda, ni podido realizar-
se los mismos por el embargo y ven-
ta de bienes muebles y semovientes, 
se acuerda la enajenación en pública 
subasta de los inmuebles pertene-
cientes á cada uno de aquellos deu-
dores, cuyo acto se Verificará bajo 
mi presidencia el día 14 de Diciembre 
I próximo, á las diez de la mañana, 
siendo posturas admisibles en lá su-
basta, las que cubran las dos terce- . 
ras parles del importe de la capítalí- i 
zación.» i 
Notifiquese esta providencia á los i 
deudores, y anúnclese al público por 1 
medio de edictos en las casas con- : 
sistoriales y en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; advirtiendo 
para conocimiento de los que de-
searen tomar parte en la subasta 
anunciada y en cumplimiento de la 
Instrucción vigente: 
1. " Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación. 
2. ° Que los deudores ó sus cau-
sahabientes y los acreedores hipote-
carlos, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de cele-
brarse la subasta, pagando el princi-
pal, recargos, costas y demás gas-
tos del procedimiento. 
5." Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifiesto 
en esta Oficina hasta el día de la ce-
lebración de aquel acto, y que los 
licitadores deberán conformarse con 
ellos, si los hubiere, y no tendrán 
derecho á exigir ningunos otros 
que los presentados. 
4 ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta, 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia, 
el 5 por 100 del valor líquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. " Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. ° Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse la Venta por negarse el 
adjudicatario á la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que Ingresará en las 
arcas del Tesoro público. 
En S i m a Cristina á27de Noviem-
bre de 19I2.=EI Recaudador, Angel 
Flórez.=V.0 B.0: E l Arrendatario, 
Pascual de Juan Flórez. 
Núm. 1.—D. Benito Santos, Ve-
cino de Santa Cristina.—Una casa, 
i en Santa Cristina, calle de la Iglesia: 
linda derecha, Bernardo Santos; Iz-
quierda, dicha calle, y espalda, Ne-
mesio Alonso, mide 25 metros cua-
drados; valor para la subasta 100 
pesetas. 
Núm. 2.—D. Buenaventura Mu-
ñoz, vecino de Santa Cristina.—Una 
tierra, en Santa Cristina, hace 28 
áreas y 18 centiáreas: linda O . , 
Francisco Martínez; M.. herederos 
de Vicente Alonso; P., Pascual Mar 
tínez, y N., Angel Pantlgoso; valor 
para la subaiiu 50 pesetas. 
Núm. 5.—D. Cruz Castellanos, 
Vecino de Santa Cristina.—Una Viña, 
en Santa Cristina, al campo, hace 9 
áreas y 56 centiáreas: linda M., Ma-
nuel de Castro; P., Víctor Plñán; O . , 
Francisco Lanero, y N., Tomás Mar-
tínez; valor para la subasta 10 pe-
setas. 
Otra ídem, en ídem, á la carrete-
ra, hace 28 áreas y 18 centiáreas: 
linda O. , Julián González; M., Teo-
doro Castañeda; P., Angela Martí-
nez, y N., Félix Ramos; valor para 
la subasta 100 pesetas. 
Núm. 4.—D. Esteban Rodríguez 
Casado, vecino de Santa Crist ina.— 
Una casa, en Santa Cristina, calle 
de la Plaza: linda derecha, izquierda 
y espalda, Manuel de la Fuente; Va-
lor para la subasta 100 pesetas. 
Núm. 5.—D. Frollán Alvarez, Ve-
cino de Santa Cristina.—Una tierra, 
en Santa Cristina, á Carrc-Sahagún, 
hace 10celemines: linda O-, Teodo-
ro Castañeda; M. y P.. camino, y 
N., Angel Pantigoso; valor para la 
subasta 100 pesetas. 
Núm. 6.—D. Gregorio Ramos, 
Vecino de Santa Cristina.—Una tie-
rra, en Santa Cristina, á las Pedra-
gueras, hace 23 áreas y 50 centt-
áreas: linda O. , camino; M., Mateo 
González; P. y N., Juan Paino; valor 
para la subasta 20 pesetas. 
Otra Idem, en idem. hace 42 áreas 
y 27 centiáreas: linda O . , Maximino 
Pastrana; N., Antonio Alegre; P . , 
julián Bernardo; Valor para la subas-
ta 50 pesetas. 
Núm. 7.—D Ignacio Castro, he-
rederos, vecino de Smta Cr ist ina.— 
Una tierra, en Santa Cristina, al S a -
labero, hace 22 áreas y 50 centi-
áreas: linda O . , herederos de Euge-
nio Martínez; P., Angel Pantigoso, 
y N., Bernardo Santos; Valor para 
la subasta 50 pesetas. 
Otra idem. en idem, á la senda 
del Rosarlo, hace 4 áreas y 70 centi-
áreas: linda O y M., senda; P., An-
tonio Alegre, y N , Nicolás Encina; 
valor para la subasta 5 pesetas. 
Núm 8.—D. José Ca»ado, vecino 
de Santa Cristina.—Una casa, en 
Santa Cristina, calle del Cristo, de 
60 metros cuadrados: linda por todos 
aires, con calles públicas; valor para 
la subasta 100 pesetas. 
Núm. 9.—D." Miglalena de la 
Fuente, Vecina de Santa Cr is t ina .— 
Una tierra, en Siata Cristina, al S a -
ladrero. hace 14 áreas y 9 centiáreas: 
linda O . , Facundo Santos; M., Ju -
lián González; P., Míreos Gonzá-
lez, y N., Francisco Martínez; Valor 
para la subasta 20 pesetas. 
Otra idem, en idem, á Valdefres-
no, hace 28 áreas y 18 centiáreas: 
linda O. , Valle; M., Gregorio Lagu-
na; P., Aureliano Pastrana, y N-, 
Arturo Gallego; Valor para la subas-
ta 60 pesetas. 
Otra idem, en idem, á Valdeabrfn, 
hace 28 áreas y 18 centiáreas: linda 
O . , sendero;M., Francisco Peñalva; 
P. y N., Arturo Gallego; Valor para 
la subasta 40 pesetas. 
Núm. 1 0 — D . Marcelino Rodrí-
guez, vecino de Santa Cr is t ina .— 
Una tierra, en Santa Cristina, á la 
Gansera. hace 18 áreas y 72 cen-
tiáreas: linda O. , Adrián Rodríguez; 
M., Julián González; P. y N., Wen-
ceslao González; valor para la su-
basta 35 pesetas. 
Otra ídem, en idem, á Valdeme-
lán, hace 18 áreas y 72 centiáreas; 
linda O. . D. Pascual Martínez; P., 
Joaquín Revllla, y N., valle y cami-
no; valor para la subasta 40 pesetas. 
Núm. I I . — D . Miguel Rodríguez, 
Vecino de Santa Crist ina—Una tie-
rra, en Santa Cristina, á la Gansera. 
hace 14 áreas y 9 centiáreas: linda 
O. , Victorino Rey; M., Nicomedes 
Santa Marta; P., Wenceslao Gon-
zález, y N., Pascasio González; Va-
lor i ara la subasta 20 pesetas. 
Otra idem, en idem, á la senda de 
Santa María, hace 7 áreas y 5 cehti-
áreas: linda O. , Ellas Gallego; M., 
Catalina Santa Marta; P., Julián 
González, y N., senda; Valor para la 
subasta 5 pesetas. 
Otra idem, en idem, al Caslco, 
hace 28 áreas y 18 centiáreas: linda 
M. y P., herederos de Diego S a n -
tos, y N., senda; valor para la su -
basta 40 pesetas. 
Núm. 12.—D. Manuel de la Fuen-
te, vecino de Santa Cristina.—Una 
Casa, en Santa Cristina, calle de la 
Plaza: linda derecha, Julián Gonzá-
lez; izquierda. María Castañeda, y 
espalda, el Julián y Nemesio Alonso, 
de 54 metros cuadrados; valor para 
la subasta ICO pesetas. 
Núm. 1 5 . — D . * María Castro 
Ruiz, Vecina de Santa Cristina.— 
Una casa, en Santa Cristina, calle 
«leí Cristo: linda por todos aires, con 
calles públicas, mide 84 metros cua-
drados; valor para la subasta 200 
pesetas. 
Núm. 14.—D. Nicanor González 
Trapero, Vecino de Santa Cristina. 
Una casa, en Santa Cristina, á la 
calle Real: linda derecha, Tomás 
Martínez; izquierda, calle de los 
Huertos, y espalda, huerto de Mi-
guel Gallego y tierra de Simón Ro-
deros; Valor pata la subasta 275 pe-
setas. 
Núm. 15.—D. Bonifacio Rey, ve-
cino de Santa Cristina.—Una casa, 
en Santa Cristina, calle de la Amar-
gura: l inda derecha, Deogracias 
iíiartfnez; izquierda, Rosa del C a n -
to, y espalJn, huerto de Nemesio 
Alonso; Valor para la subasta ICO 
pesetas. 
Otra i íem, en ídem, en dicha ca-
lle: linda derecha, Rosa del Canto; 
Izquierda, Juan Ramos, y espalda, 
huerto de Nemesio Alonso; valor ¡ 
para la subasta ICO pesetas. i 
Núm. 16.—D. Agustín Marcos, j 
•Vecino de Matallnna.—Una tierra, • 
en Matallana.á Valdc-melán. hace 28 i 
áreas y 18 centiáreas: linda O. , Elias \ 
Gallego; M., Melchor Muñlz; P., 
camino, y M., Simfjn Roderos. 
Una casa, en Matallana, calle de 
la carretera: linda derecha. Ramón 
Ibáñez; Izquierda. Sinesio Sandoval, 
y espalda, calle de la Ronda; valor 
para la subasta 1.125 pesetas. 
Núm. 17—D." Claudia Cascalla-
na, vecina de Matallana.—Una tie-
rra, en Matallana. ai camino de las 
Barreras, hace 28 áreas y IScent i - i 
áreas: linda O. y M., Wenceslao j 
González; P., Ambrosio Rodríguez, 1 
y N , camino; valor para al subasta ¡ 
ÜO pesetas. j 
Otra Ídem, en idem, á la Cerra, j 
de igual cabida: linda O. , camino de • 
Villamoratlel; M., herederos de Ra- ¡ 
tnón Lozano: P., Juan Santa Marta , 
Panizo, y N., Ildefonso Santa Mar- I 
ta; Valor para la subasta 20 pesetas. • 
Otra idem, en idem, ú la carrete- | 
r a , á los Bógales, hace. 14 áreas y 
9 centiSreas: l inda O . , Valentín 
Prieto; M., Francisco Diez; P., ca-
rretera, y N., Manuel Santa Marta; 
valor para la subasta 20 pesetas. 
Otra idem, en idém. al mismo si-
tio, hace 4 áreas y 70 centiáreas: 
linda O . , carretera; M., Francisco 
Diez; P., Seafín Caballero, y N., 
D." Basília García; valor para la su-
basta 10. pesetas. 
Otra idem, en idem, á Degaña, 
hace 9 áreas y 56 centiáreas: linda 
0 . , Argel-Trapero; M., Juan Anto-
nio Santa Marta; P., Alejo Revilla, 
y N., Ceierino González; Valor pa-
ra la subasta 60 pesetas. 
Núm; 18.—D. Felipe Andrés, he-
rederos, vecino de Matallana.—Una 
tierra, en Matallana, al camino de 
Santa Cristina, hace 56 áreas y 56 
centiáreas: linda O. , Joaquín Revilta, 
01. y P., Ildefonso Santa Marta, y 
N., camino; valor para la subasta 
150 pesetas. 
Otra idem, en Idem, á la laguna 
redonda, de igual cabida: linda O . , 
Nicolás Lozano; M.. Vidal Lozano; 
P., Elias Rojo, y N.,D.'1 Basilia Gar-
cía; Valor para la subasta 300 pese-
tas. 
Otra idem, en idem, á las Cone-
jeras, hace 28 áreas 18 centiáreas: 
linda O . , Marcelino Lozano-, M., 
Tomás López; P . , Alamatén del 
Cueto, y N., viuda de Salinas; valor 
para la subasta 160 pesetas. 
Núm. 19.—D. Juan de Nava (he-
rederos,) vecino de Matallana.—Una 
tierra, en Matallana, al camino de 
Santa Cristina, hace 18 áreas y 72 
centiáreas: lindu O. , M. y N., cami-
nos, y P., Basilia García; Valor para 
la subasta 50 pesetas. 
Otra id., en id., á los Melgueros, 
hace 14 áreas y 9 centiáreas: linda 
O . , Manuel Gallego; M., Angel Tra -
pero; P. , Ignacio Nava, y N., Elias 
Rojo; Valor para la subasta 50 pese-
tas. 
Núm. 20.—D. Manuel Castro, ve-
cino de Matallana.—Una tierra, en 
Matallana, al camino de Traslutero, 
hace 28 áreas y 18 centiáreas: linda 
O . , Alamatén del Cueto; M., Blas 
Castro; P., camino, y N., Fidel Fe i -
nández; valor para la subasta 20 pe-
setas. 
Otra id., en id., á Traslutero, de 
la misma cabida: linda O . , Jorge 
González; M., Vicente Mendoza; 
P., campo, y N.. Atanasio Mata; va-
lor para la subasta 20 pesetas. 
Otra id., en id., á las Cámaras, 
hace 14 áreas y 9 centiáreas: linda 
O. y M . J u a n Prieto; N., Félix Cue-
to; valor para la subasta 10 pesetas. 
Núm. 21.—D.a 'Manuela Sando-
val, vecina de Matallana.—Una tie -
rra, en Matallana, ál Torrejón, hace 
28 áreas y 18 centiáreas: linda O. , 
rompido de los Ambrosios; M., he-
rederos de Nicolás Gallego; P., Elias 
Rojo, y N., Virgilio Andrés; valor 
.para la subasta 60 pesetas. 
Otra id. en id., al camino de San-
ta Cristina, de igual cabida: linda 
O . , Juan Prieto, M., Miguel Pefial-
Vo, P., Maximino Pastrana, y N., 
camino; Valor para la subasta 200 
pesetas. 
Otra id. en id , al mismo sitio, de 
igual cabida: linda O. , Felipe Panti-
goso; M., Miguel Peñalvo; P., Ma-
nuel Santa Marta, y N., camino; Va-
lor para la subasta 200 pesetas. 
Núm. 22.—D. Sebastián Andrés, 
herederos, vecino de Matallana.— 
Una tierra, en Matallana, al camino 
de Fontanil, hace 18 áréas y 70 cen-
tiáreas: linda O. y M., Ceferino Re-
villa; P., Félix Cueto, y N., María 
Bustamánte; valor para la subasta 
ICO pesetas. 
Otra Id. en id., al camino dé Pinl-
lla, hace 4 áreas y 70 centiáreas: 
linda O . , Nicolás Panero; M., Beni-
to Mendoza; P., Felipe AndréSi y 
N., Manuel Bustamánte; Valor para 
la subasta 20 pesetas. ' 
Otra id. en id., á la Cantera, ha-
ce 28 áreas y 18 centiáreas: linda 
M., Hermenegildo Prieto; P., Vidal 
Lozano; N., D." Basilia García, va-
lor para la subasta 100 pesetas. 
Otra id., en idi. á Cascajares, ha-
ce 74 áreas y 88 centiáreas: linda 
O. , D." Basilia García; camino del 
Turébano; P. Joaquín Revilla, y N., 
José Martínez; Valor para la subas-
ta 200 pestas. 
Núm. 25.—D.3 Valeria y D. Remi-
gio del Cueto, Vecinos de Matalla-
na.—Un pajar, en Matallana, calle 
derecha, de ¿0 metros cuadrados: 
linda derecha, casa de Ignacio Na-
va; Izquierda, Nereo Caballero, y 
espalda, Ceferino González; Valor 
para la subasta 100 pesetas. 
Núm. 24.—D." María González 
Pantigoso, Vecina de Matallana. -
Un corral, en Matalla, calle del Oro: 
linda derecha, Mena Sandoval; Iz-
quierda, calle Real, y espalda, Feli-
pe Pantigoso; valor para la subasta, 
40 pesetas. 
Núm. 25 .—D. Bonifacio Rodrí-
guez, Vecino de Matallana.—Un so-
lar, en Matallana, calle de la C a -
rretera, de 200 metros cuadrados: 
linda derecha, callejón; izquierda, 
Nicolás Lozano, y espalda, senda 
del Navaespino; valor para la subas-
ta 75 pesetas. 
Núm. 26.—D. Saturnino y Maxi-
mino Santa Marta, Vecino de Mata-
llana.—Una casa, en Matallana, á 
calle de la Ronda, de 150 metros 
cuadrados: linda derecha, Beatriz 
Mendoza; izquierda, dicha calle, y 
espalda, Isidro Lozano; valor para 
la subasta 275 pesetas. 
Núm. . 27.—D.a Carmen Santa 
Marta, Vecina de Matallana.—Un 
pajar, en Matallana, calle Real: lin-
da derecha, Benigno Cascallana; iz-
quierda y espalda, huertas de Juan 
Santa Marta y Marcelino Lozano, 
respectivamente; valor para la su-
basta, 100 pesetas. 
Núm. 28.—D. Benito Prieto, Ve-
cino de Matadeón.—Una tierra, en 
Mataiiana, á las Maretas, hace 37 
y 54 centiáreas: linda O , Marcelino 
Lozano; M. y N., .D.a Basilia Gar-
cía, y P., reguera; Valor para la su-
basta 200 pesetas. 
Núm 29.—D. Esteb n Sandoval. 
vecino de Matadeón.—Una tierra, 
en Santa Cristina, á Carre-Mayor-
ga, hace 9 áreas y 3S centiáreas: lin-
da O. , Bernardo Santos; M., Clau-
dio Peflalvo; P., Alejo Revilla, y N., 
dicho Claudio; Valor para la subasta 
10 pesetas. 
Otra id., en id., al mismo sitio y 
de igual cabida: linda O . , Bernardo 
Santos; M., Claudio Penados; P., 
Alejo Revila, y N., Ceferino San-
tos; Valor para la subasta, 10 pe-
setas. 
Otra Id., en id., al mismo sitio y 
de igual cabida: linda O . , Bernardo 
Santof; M., Claudio Penados; P., 
Alejo Revilla, y N., Ceferino San-
tos; valor para la subasta 10 pesetas 
Otra id., en id., á la Aleada, de 
igual cabida: linda M., Nemesio 
Alonso; P. y N., Bamardo Santos 
Huena; Valor para la subasta 10 pe-
setas. 
Otra id., en id., á Valdeabrtn, ha-
ce 14 áreas y 9 centiáreas: linda O. , 
Manuel del Canto; M., Francisco 
Martínez; P., sendericb, y N , Fran-
cisco Lozano; Valor para la subasta 
20 pesetas. : .;; 
Otra id., en id., á Carre-Los Va-
i lies, de igual cabida: linda O. , Ague-
j da Mnrthiez; M. y P., Wenceslao 
González, y N., Gervasio Santa 
Marta;-valor para la subasta 20 pe-
setas. . 
Núm. 50.—D. Sandalio Prieto, 
Vecino de , Matadeón.—Una tierra, 
en Matallana. á las Marolas, hace 
28áre!is y 18 centiáreas: linda O. , 
Ignacio Nava; M., Manuel Santa 
. Marta; P., reguera, y N., 0 .a Basi-
] lia García; Valor para la subasta 150 
• pesetas. 
Núm. 51.—D." María Bermejo-,, 
Vecina de San Román.—Una tietra, 
en Matallana, á las eras de Abrinos,. 
hace 28 áreas y 18 centiáreas: linda 
O. , valle; M., Ildefonso Santa Mar-
ta; P., camino, y N., Tomás López;: 
Valor para la subasta 75 pesetas. 
Otra id . en id., al Pedrón, hace 
9 áreas y 58 centiáreas: linda O. , 
rompidos de Vulbuena; N.. Severia-
no del Cueto, y P., Florentina de 
Nava; Valor para la subasta 40 pe-
setas. 
Núm. 52.—D. Ambrosio Santa 
Marta, vecino de Villamoratiel.— 
Una tierra, en Santa Cristina, á la 
Peña, hace 18 áreas y 72 centiáreas: 
linda O. , Maximino Pastrana; M., 
Nemesio Alonso; P., Juan Ramos, y-
N., pradera del común; valor para 
la subasta 140 pesetas. 
Otra id., en id., á la Ontanal, hace 
28 áreas y 18centiáreas: linda O. y-
M., praderas; P., Manuel Santos, y 
N., Simón Roderos; valor para la 
subasta 120 pesetas. 
Otra id , en id., á la senda de las 
Traviesas, hace 56 áreas y 56 centi-
áreas: linda O. , senda; M., D. Pas-
cual Martínez; P., Gervasio Santa 
Marta, y N., Antonio Alegre; valor 
para la subasta 180 pesetas. 
Núm.55.—D. Bernabé Casado, he-
rederos, vecino de Villamoratiel.— 
Una tierra, en Matallana, al camino 
real, hace 28 áreas y 18 centiáreas: 
linda O. , camino; M .LinaSandoval;-
P.,carretera, y N.,Benito Mendoza; 
Valor para la subasta 40 pesetas. 
Núm. 54.—D. Francisco Gonzá-
lez, vecino de Villamoratiel.—Una 
tierra, en Matallana, al camino de 
Villamoratiel, hace 53 áreas y 36 
centiáreas: linda O. , camino; M., 
Nicolás Lozano Tejsrlna; P., here-
deros de Felipe Andrés, y N., Va-
llejada grande; valor para la subasta 
100 pesetas. 
Núm. 55.—D. Victoriano Martí- -
nez, vecino de Villamoratiel.—Una 
casa, en Santa Cristina, calle de la 
Plaza, de 84 metros cuadrados: linda 
derecha, Rosalía Cascallana; iz-
quierda, Maximino Pastrana, y es-
palda, calle de la Amargura; valor 
para la subasta 275 pesetas. 
Núm. 56.—D. José Santos, veci-
no de • Valverde Enrique.—Una tie-
rra, en Santa Cristina, al Soladero, 
hace 57 áreas y 54 centiáreas: linda 
O. , Pascaslo González; M., camino 
de Castrotierra; P. Arturo Gallego, 
y ,N., Teodoro Castañeda; valor 
para la subasta 150 pesetas. 
Conlríbución territorial.—1." a l ' 
4 . ° trimestres de 1904 ¡i 1911 
Don Angel Fiórez AlVarez, Recau-
. dador de la Hacienda en la Zona 
del paítido de Sahagún. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyó por débitos de la con - -
tribución y trimestres arriba exprc-
sndos, se ha dictado con fechti 25 
del actual, la siyuit-iitt 
t Providencia.—No liabieiido sa-
(isfeclio los deudores que á continua-
ción se expresan, sus descubiertos 
con la Hacienda, ni podido realizarse 
los mismos por el embaryci y venta 
de bienes muebles y semovientes, se 
acuerda la enajenación en pública 
subasta de los Inmuebles pertene-
cientes á cada uno de aquellos deu-
dores; cuyo acto se Verificará bajo 
mi presidencia el día lo de diciem-
bre próximo, á las diez de la maña-
na, siendo posturas admisibles en la 
subasta, las que cubran las dos 
terceras partes del importe de la ca-
pitalizfxión.i 
Notifique esta previdencia á los 
deudores y anúnciese al público por 
medio de edictos en las Casas Con-
sistoriales y en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Lo que hago público por medio del 
presente anuncio; advirtiendo para 
conocimiento de los que desearen 
tomar parte en la subasta anunciada, 
y en cumplimiento de la Instrucción 
vigente: 
1. ° Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
2. ° Que los deudores & sus cau-
sahablentes y los acreedores hipote-
carios, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pagando el principal, 
recargos, costas y demás gastos del 
procedimiento. 
5." Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifiesto 
en esta oficina hasta el día de la ce-
lebración de aquel acto, y que los li-
diadores deberán conformarse con 
ellos, si los hubiere, y no tendrán 
derecho á exigir ningunos otros que 
los presentados. 
4. " Que seiá requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta, 
que los licltadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia 
el o por 100 del Valor liquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. " Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. ° Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la Venta por negarse el ad-
judicatario á la entrega del precio 
remate, se decretará la pérdida del 
depósito, que ingresará en las arcas 
del Tesoro público. 
En Villamoratiel á 27 de Noviem-
bre de 1912.=EI Recaudador, An-
gel F lórez .=V." B.0: E l Arrendata-
rio, Pascual de Juan Flórez, 
Núm. I.—D. Bernabé : Casado 
(herederos) , vecino de Villamora' 
visl.— Una tierra, en Villamoratiel, á 
Carrelutero, hace 2 fanegas: linda 
O., camino; M., José Meria Santa 
Marta; P., Valle, y N., Josefa Ro-
dríguez; valor para la subasta 240 
pesetas.. 
Otra id., en id., si mismo pago, 
hace 1 fjneg.i: linda O , camino; M., 
l lermógenes BejojP.. Victorina Mo' 
rula, y N., Miguel González; Valor 
parala subasta 1-1U pesetas. 
Otra id., en id., ú /as. bodegas, 
hace i íaneg.i, 4 celemines: linüa 
O. , camino; M., Miguel González; 
P., valle, y N., camino; Valor para 
la subasta 200 pesetas. • 
Otra id., en Id., al camino deOliz, 
hace 4 fanegas: linda O. , camino; 
M., Pedro Santa Mar tu; P., cnmitiu 
du Carrelutero, y N., Jonquin Al-
vurez; vaior para la subastu AJO po-
seías. 
Un prado, en id., á Oliz, hueca 
celemines: linda O. , Juan Casado; 
M., camino de Vuldeinuriul; P., Pe-
dro S^nta Marta, y N .José Martí-
nez y otros; Valor p::ra ia subastu 
200 pesetas. 
Otro id., con un pedazo de tierra, 
en id. id., Vántigo, hace 1 fanega: 
linda O. , valle; M., Juan Antonio 
Casado; P., Miguel Uuuzález y 
otros, y N. , Alauasio Alegre; VJor 
para la subasta 500 pesetas. 
Núm. 2.—D. Benito Lozano, Ve-
cino de Villamoratiel.—Una tierra, 
en Villamoratiel, al camino de C a -
rrejuela, hace 4celemines: linda O . , 
valle; M., camino; P., Antonino 
Santa Marta, y N .José Martínez; 
valor para ia subasta 15 pesetas. 
Otra id., eu id., al camino de Val-
degorron, hace 4 celemines: linda 
O. , herederos de Francisco Martí-
nez; M , Hermógenes Bajo; P., Ma-
ría Santos, y N., Angel Santa Mar-
ta; valor para la subasta 15 pesetas. 
Otra id., en Id., á las Raposeras, 
hace 5 celemines: linda ü . y M . , 
Pascuala Morala; P., raya, y N., 
D. Fidel Aparicio; valor ¡uia ¡a su-
basta 15 pesetas. 
Otra id., en id., á la Cerra, hace 
8 celemines: linda O. , Lesmes Rojo; 
M., Marta Santos; P., herederos de 
Francisco González, y N., quiño-
nes; Valor para la subasta 20 pesetas 
Otra id , en Id., al Vántigo, hace 
6 celemines: linda O. , Juan Anto-
nio Casado; M. y N., laguna, y P . , 
quiñones; Valor para la subasta 40 
pesetas. 
Otra id., en id., á Valdegorrón, 
hace 4 heminas: linda O. , valle; M., 
Pedro Santa Marta; P., Lesmes Ro-
jo, y N., Faustino Martínez; valor 
para la subasta 40 pesetas. 
Otra id., en id., al Cotanillo, ha-
ce 2 fanegas, 4 celemines: linda O. , 
camino; P., Hermógenes Bajo; M.. 
Ezequíel Gallego, y N , Valentín 
Baños; valor para la subasta 40 pe-
setas. 
Otra Id., en Id., á Valpirondo, 
hace 1 fanega: linda O. , prados; M., 
Benito Casado; P., quiñones, y N , 
Cipriano Santa Marta; Valor para la 
subasta 20 pesetas. 
Otra id., en id., á las Bargañas, 
hace8celemines: linda O. , Valentín 
Santa Marta; M., Huberto Piilári, 
y R , José María Santa Marta; Valor 
para la subasta G0 pesetas. 
Núm. 5.—O. Dionisio Lozano, ve-. 
ciño de Villamoratiel.—Una tierra, 
en Villamoratiel, hace 1 fanega: lin-' 
da O. , Cayetano Martínez; M . J u a n 
Casado; P., camino de Valdemurlel, 
y N.Jul ián Alvarez, al sitio de Val -
demuriel; valor para la subasta tiO. 
pesetas. . ••• . 
• Otra Id.v ¿ri id., al camino de Gas-
trotlerra, hace 1 f-mega: linda,O., 
camino; M., Juan Casado; P., Be-
nito Casado, y N., Atanasio Santa 
Marta; Valor para la subasta (30 pe-
setas. 
. Oi ia id., en id., á la era, hace 4 
celemines: linda O. , José Alvarez; 
M., camino; valor para la subasta 
20 pesetas. 
Otra id., en id., á Currejusla.hace 
4 celeinines: linda O. , Antonio Rojo; 
M., Miguel Martínez; P., Juan An-
tonio Casado, y N , camino; Valor 
para la subasta 15 pesetas. 
Otra id., en id., á Valdemurlel, 
li-.'.r.j I fanega, .'S celemines: linda 
'.). , caumio; M., Juan Casado; P., 
Mcidiur güera, y N., Victoriano 
M.iitíue/.; v.dor para la subasta W) 
pesetas. 
Núm. 4.—D. Lorenzo Tojerina 
(herederos), vecino de Villamoratiel. 
Una tierra, en Villamoratiel, ü C a -
rrejuela, hace íi celemines: linda O. , 
AiKOnino Santa Murta; M., camino; 
P., Luciniij Felipe, y N., reguera; 
Valor para la subasta 50 pesetas. 
Üíi-a id., en id., .-i Valdegorrón, 
hace 1 (anega: linda O . J u a n Anto-
nio Casado; M., camino de Catiro-
tierra; P., Guillerma Martínez, y N., 
camino; valor para la subasta oU pe-
setas. 
Otra tierra, en Viliamoratiel, á Vi-
llatmeva, hace 1 fanega: linda O. , 
valle; M., Juan Antonio Reguera; 
P., sendero, y N . , Santiago Santa 
Marta; valor para la subasta 60 pe-
setas. 
Núm. 5.—D. León Lozano, veci-
no de Vinamoratie/.—Una tierra, en 
Villamoratiel, á Valdenmtiel, hace 2 
faneg-js, 4 celemines: linda O . , Mi-
guel Martínez; M., vallejo, y P. y 
N., camino; Valor para la subasta 
V¿6 pesetas. 
Num. ü.—D. Ramón Fernández, 
Vecino de Villanioratie!.—Una tie-
rra, eti Villamoratiel, á Boca de An-
guilar, hace 6 celemines: linda O. , 
valle; M., Lesmes Alvarez; P., José 
Mencia, y N., ToriPio Nava; Valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Otra id., en id., á Carrelutero, 
hace 6 celemines: linda O. , camino; 
M., Guillerma Martínez; P., Miguel 
González, y N., José Casado; valor 
para la subasta 120 pesetas 
Un prado, en Id., al Vántigo, hace 
1 fanega, 8 celemines: linda O. y 
M., Valle; P., Cipriano Santa Mar-
ta, y N.,-Marcelo Morala; valor para 
la subasta 620 pesetas. 
Núm. 7.—D. Santos Casado, ve-
cino de Villamoratiel.—Una tierra, 
• en Villamoratiel, á Oliz, hace 2 iane-
' gas: linda O., Faustino Martínez; 
M., prados; P., Miguel Martínez, y 
N., Lesmes Rojo; valor para la su-
basta 80 pesetas. 
Otra id., en id., á los Barreales, 
buce l fanega: linda O . , Cruz Gon-
i zález; M., Valentín Baños; P., valle, 
j y N., Manuel Gallego; valor para la 
; subasta 80 pesetas, 
i Otra id., en id., al Vallejo da la 
i liebre, hace 10 celemines: linda O. , 
• José Casado; M., Vallejo; P., Pedro 
: Santa Marta,, y N., Felipe Gonzá-
lez; valor para la subasta 40 pese-
i tos. .-
i Otra Id., en Id., a! camino de Pas-
I Villos, hace 6 celemines: linda O . , 
; Isidoro Martínez; M. , Felipe Gon-
1 zález; P., camino, y N., Miguel 
; González; Valor para la subasta 40 
i pesetas. •;" 
! Ólra id., en. id., á Valdemejara, 
hace 2 celemines; linda O. , Tibur-
cio González; M., vallejo; P., Ven-
tura Revilla, y N., harederos de 
Bonifacio Santa Marta; Valor para 
; la subasta 40 pesetas. 
Otra id., en id., á Carrdütero, 
:h;:ce.4 celemines: Iluda O. , camino; 
M., Tiburcio González; valle, y. 
- N.,-Gti.-gor¡o Tc-jerina; valor para la 
subasta 20 pesetas. 
Una tierra, en Villamoratiel, al 
camino de Santa Cristina, hace 2 fa-
negas: linda M., herederos de José 
ííjartfnez; P. y O . , se ignora, y N,, 
dichos lieredf-ros; valor para la su-
basta 00 per.etaa. 
Otra id. en id., ¡il Cerro Valdane-
ros, lince una fnnega: linda O. , To-
ril'io Naft i ; M., Miguel Martínez; 
P., camino, y N. José Martínez; va-
lor para la subasta, 40 pesetas. 
Oirá id. en id., á Tras la Nava, 
hace una fanega: linda O. , Pasada; 
M., Cruz González; P., camino, y 
N., Gregorio Morola; Valor para la 
subasta 60 pesetas. 
Un prado, en id., á Valpriondo, 
hace 2 fanegas: linda O . , Félix Cas -
taño; M., Isidoro Martínez; P., Teo-
doro Santa Marta, y N., José Mar-
tínez, valor para la subasta 100 pe-
setas. 
Otra id. en id., á Fonselana, hace 
4 celemines: linda O. , Gregorio Te -
jerina; M., Isidoro Martínez; P. An-
tonino Santa Marta, y N., Lesmes 
Rojo; Valor para la subasta 60 pe-
setas. 
Otra id. en id., al mismo sitio, ha-
ce 4 celemines: linda O. , Maria San-
tos; M. Ventura Revilla; P. , Atana-
sio Santa Marta, y N., Benito Casa -
do; valor para la subasta 40 pesetas 
Un huerto, en id., á la fuente, 
hace 4 celemines: linda O. , Melchor 
Reguera; M., Alejandro Piñán; P., 
Ventura Revilla, y N., calles. L a 
última de abajo es de este contribu-
yente; valor para la subasta 50 pe-
setas. 
8. D. Tiburcio González, vecino 
de Villamoratiel.—Una tierra, en Vi-
llamoratiel, á tras la Nava, hace 
una fanega y 8 celemines: linda O. , 
senda; M., Atanasio Alegre; P., qui-
ñones, y N., Melchor Santa Marta; 
valor para la subasta 100 pesetas. 
Otra id. en id., á Valpriondo, hace 
8 celemines: linda O. , Cruz Gonzá-
lez; M., José M S a n t a Marta; P., 
el Cruz González, y N., Miguel 
González; valor para la subasta 60 
pesetas. 
Otra id. en id., ai mismo sitio, ha-
ce 8 celemines: linda O. , José M." 
Santa Marta; M., Daniel Alvarez; 
P., Juan Casado, y N., González; 
valor para la subasta, 20 pesetas. 
Otra id. en id., á Carre-Villamar' 
co, hace2 fanegas: linda O. , cami-
no; M . J u a n Alvarez; P., Atanasio 
Alegre, y N., senda; valor para la 
subasta 60 pesetas. 
De Santos Casado.=Una tierra, 
en Villamoratiel, á la Huerta, hace 
4 celemines: linda O. , quiñones; M., 
Angel Santa Marta; P., Valle, y N., 
Félix Castaño; valor para la subas-
ta, 20 pesetas. 
Un prado, en id., á Pezuelos, ha-
ce 4 celemines: linda O., Pedro San-
ta Marta; M., Juan AlVarez; P., ca-
mino, y N., Juan Casado; valor pa* 
ra la subasta 60 pesetas, 
Una tierra en id., á Valdegorrón, 
hace 4 celemines: -linda O. , quiño-1 
nes; M., Ezequiel Gallego; P., valle, 
y N.. Santos Casado;.valor para la 
subasta 40 pesetas. 
Otra Id. en id., á Carre-Casfrótle-v 
rrá, haca 8 celemines: linda O. , ca-; 
mino; M., Ezequiel Gallego, y N., 
Daniel Alvarez; Valor para la subas-
ta 40 pesetas. 
Otra id. en id., á Carrupiela, hace 
8 celemines: linda O. , Santiago San-
ta Marta; M., Antonino Santa Mar; 
ta; P J u a n Antonio Casado, y N.,-
Santiago Santa Marta; valor para la . 
subasta 20 pesetas. 
9. D. Valentín González Galle-
go, Vecino de Villamoratiel.=Una 
tierra, en Villamoratiel, á Carre-Lw-
1 I 







tero, hace 8 celemines: linda O. , ca-
mino; M. y N., Guillermo Martínez, 
y P., Miguel González; valor para la 
subasta üO pesetas. 
Otra id. en id., á tras la NaVa, 
hace una fanega: linda O. , quiñones; 
M., Ventura ReVilla; P., Casimiro 
Morala, y N., Angel Santa Marta; 
valor para la subasta 6Ü pesetas 
Otra id. en id., á Negrillas, hace 
una fanega: linda O. , Santiago San-
ta Marta; M., Atanaslo Alegre; P., 
herederos de Bernabé Casado, y N., 
Eloy Santa Marta; valor para la su-
basta 60 pesetas. 
Otra id. al mismo sitio, hace una 
fanega: linda U . , Victoriano Martí-
nez; M., Atanasio Alegre; P. y N., 
Miguel González; Valor para la su-
basta 80 pesetas. 
Un prado, id., á FonseIana,liace 6 
celemines: linda O , Pedro San Juan; 
M . J u a n Casado; P., Luclnlo Feli-
pe, y N., Miguel Martínez; vale pa-
ra la subasta 60 pesetas. 
10. D. Vicente Martínez, vecino 
V¡llamorfltiel.="Una tierra, en Vllla-
moratiel, á la Cantera, hace 8 cele-
mines: linda O. , valle; M. y P., Be-
nito Casado, y N., Ezequiel Galle-
go; valor para la subasta 80 pesetas. 
Otra id. en id., á los Amales de la 
E r a , hace 4 celemines: linda O. , 
Lesmes Rojo; M., Dionisio Lozano; 
P., Esteban Baños, y N., Miguel 
Martínez: valor para la subasta 15 
pesetas. 
Otra id. en id-, á la Recolera, ha-
ce 8 celemines: linda O. , valle; M., 
P. > N., Melchor Santa Marta, y P., 
Antonio Santa Marta; valor para la 
subasta 40 peseta». 
Otra id. en id., á carre-Castrotie-
rra, hace 6 celemines: linda O. y M., 
Quillerma Martínez; P., camino, y 
N., Juan Antonio Reguera, Valor 
para la subasta 20 pesetas. 
Otra id. en id., á Roturas, hace 
una fanega: linda O . , Ventura Revi-
lla; M., Angel Santa Marta; P., F a -
cundo Nava, y N., Joaquín Gallego; 
valor para la subasta, 6U pesetas. 
Un prado, en Villamoratlel, á Fon-
«elnna, hace 4 celemines: linda O. , 
justo Huerta; M., Victotlano Martí-
nez; P., Miguel González, N., Qui-
llerma Martínez; valor para la su-
basta 60 peseta». 
11. D. Manuel Castro, vecino de 
QraIalejo.=~Una tierra, en Qrajale-
jo, & las Arenas, hace 2 celemines: 
linda O. y P., Antonio Delgado; M., 
Agustín Cisneros, y N., Alejandro 
Piftán; valor para la subasta 10 pe-
setas. 
0 . ra Id. en id., á Carre-Villamar-
CO, hace 2 celemines; linda O. , M. 
y N., Juan Muñlz, y P., Vicente 
Diez, valor para la subasta 5 pe-
setas, 
Otra id. en fd., al camino dé Fó-
"millos, hace 8 celemines: linda O. , 
Miguel Lozano; M , José de Lera; 
P. y N., senda; valor para la subas-
ta ¡20 pesetas,. 
Otra id. en Id., á iras Corrales, 
hace 4 celemines! linda O., Dionisio 
Cesado; M., Juan Csscallana; P„ 
Agustin Cisneros, y N., Estefanía 
Castro; Valor paru la subasta '¿0 pe-
tetas. 
1¡Í. D. Felipe Santiago, Vecino 
de VilIamarco.^Una tierra, en Vi-
llarnorátiel, á la Kecoiiira, hace 8 ce-
' lemines: linda O. , Atanaslo Alegre; 
M; Francisco Morala; P., Higinio 
Gallego, y N.y Cayetano Martínez; 
Valor para la subasta 20 pesetas. 
15. D. Cándido Cisneros, veci-
no de Villamarco.=Una tierra, en 
Grajalejo, á In sendti del pozo, hace 
una fanega: linda O . , camino real; 
M., Doroteo Fragua; P,, Alejandro 
Píñ.in, y N., Juan Muñiz; Valor para 
la subasta ÜU pesetas. 
Otra W. en id., al camino de C a -
rremolinos, hace 8 celemines: linda 
O. , camino; M., Agusitn Cisneros, 
P., Antonio Delgado, y N., Lucio 
Casado; Valor pura la subasta 10 
pesetas. 
Otra id. en id., á la laguna Terue-
lo, hace una fanega y 'i celemines: 
linda O. , Juan Muniz; M., laguna; 
P., Alejandro Pitián, y N., Eugenio 
Fraguas; valor para la subasta 40 
pesetas. 
14. D. Joaquín Alvarez, Vecino 
de Santa Cristina.—Una tierra, en 
Villamoratlel, al camino de Castro-
tierra, hace una fanega: linda O. , 
Joaquín AWarez; M., Vicente Panti-
goso; P., Juan Ramos, y N., Gui-
llermo Martínsz; valor para la su-
basta 45 pesetas. 
15. D." Agueda Mencfa, vecina 
de Reliegos.=Una tierra, en Villa-
moratlel, á Valdegorrón, hace una 
hemina: linda O. , Melchor Reguera; 
M., camino: P., José María Santa 
Marta, y N., Miguel González; va-
lor para la subasta 15 pesetas. 
Otra id. en id., á la Recola, hace 
6 celemines: lida O. , Atanasio Ale-
gre; M , Francisco Gallego; P., C a -
yetano Martínez,, y N., Felipe San-
tiago; valor para la subasta 15 pe-
setas. 
16. D. Ignacio Bello (herede-
ros), Vecino de de Villadecanes.— 
Una tierra, en Grajalejo, al camino 
de San Pedro, hace dos fanegas: lin-
da O. , camino, M., Ignacio Casca-
llana; P., Agustín Cisneros, y N., 
Juan Muñiz; valor para la subasta 
tíO pasetas. 
Otra id. en i d , á Carre Vlllamar-
co, hace 8 celemines: linda O . , Ani-
ceto Rodríguez; M. y N., Agustín 
Cisneros, y P., camino; valor para 
la subasta.óO pesetas. 
Otra id. en id,, al camino de San 
Pedro, hace 8 celamies; linda O. y 
N., Agustín Cisneros; M. y P . , Ma-
nuel Cascal lma; valor para la su-
basta 20 pesetas. 
Otra ¡d. en Id., al camino de VI-
llamarco, hace 4 celemines: linda 
O . , Gregorio Cascallana; M., Do-
roteo Fraguas; P. Juan Cascallana, 
y N. Domingo Diez. 
Don Francisco Robles García, Re-
caudador de contribuciones á fa-
vor de la Hacienda en la 'i.'1 Zona 
de León y Ayuntamiento de Villa-
turiel. 
Hago saber; Que en el expediente 
que instruyo en esta localidad por 
débitos de ta contribución y trimes-
tres del 1.0 al 4 . ° de ¡ 9 1 1 , se ha dic-
tado con fecha 9 de Octubre, la si-
guiente. 
tPro\'ti¡enc¡tt.—í<lo habiendo sa-
tisfecho loa deudores que á conti-
nuación se expresan, sus descubier-
tos con la Hacienda, ni podido. rea-
lizarse los mismos por ti embargo y 
Venta de los bienus muebles y semo-
vienles, se acuerda' la enajenación 
en publica subasta de los inmuebles 
'pertenecientes a cad-i uno de aque-. 
líos deudores, cuyo acto se verifica-
rá bajo mi presidencia el día ¡2 de 
Diciembre, á las diez de la mañana, 
siendo posturas admisibles en Ja su-
basta, las que cubran las dos terce-
ras partes del Importe de la capitali-
zado!]. > 
Molifiqúese esta providencia á los 
deudores y á los acreedores hipote-
carios, en su caso, y anúnciese al 
público por medio de edictos en las 
Casas Consistotiales y por los de-
más medios que expresa el art. 94 
de la Instrucción. 
De la propiedad de D. Luis Alco-
Va, vecino ít« Santa Olaja.—Se ven-
de un barclltar, en término de Cas -
trillo, á Carre-Medíana: linda O. , 
mojoneras; P., Agustín López, hace 
4 áreas y 70 cemiáreas; tasado en 
35 pesetas. 
Una tierra sccana, en dicho térmi-
no, á las Lastras: linda O . , Agustín 
López; M., Miguel Alonso; P .José 
• García, y N., Juan Cañas, hace 2 
; áreas y 55 cemiáreas; tasada en 20 
.; pesetas. 
i Otra tierra secana, á la Salverica: 
' linda O., Agustín López; M., mojo-
; ñeras; P., Angela Torres, y N., Ma-
' ría Pérez, hace 4 áreas y 70 cemi-
áreas; tasada en 35 pesetas, 
i De D. Santiago Martínez, vecino 
de Valdesogo de Arriba.—Un huer-
to, cercado, en término de Valdeso 
de Arriba: linda O. , cárcaba; M., 
. Juan Martínez; P., camino, y N., 
• Mariano González, hace 4 áreas y 
. 70 centíáreas; tasado en 60 pesetas. 
Otro huerto, á las eras: linda O. , 
Lucio Alonso; M., Luis Castro; P., 
Jetónimo Martínez, y N., Juan Fer-
; nández, hace 2 áreas y 35 centl-
, áreas; tasado en 20 pesetas. 
De D. Antonio Rabadán, vecino 
de León.—Un barclllar, en término 
de Castrillo, al sitio de Zaguareros: 
linda O. , María García; M., mojone-
ras; P,, Nicolás González, y N., don 
Pablo Flórez, hace 4 áreas y 70 
centíáreas; tasado en 40 pesetas, 
i De D. Dionisio Ordás, vecino de 
Puente el Castro.—Un linar, en 
término de Santa Olaja, á las Vie-
jas; Iluda O . , reguero; M. y P., Ro-
salía Pérez, y N , José Pérez, hace 
4 áreas y 70 centíáreas; tasado en 
60 pesetas. 
; D." Juana Arlas, vecina de Puente 
: el Castro.—Un barclllar, en término 
¡ de Santa Olaja, á entre Carreras: 
' linda O. , Martín Barrio; M., mojo-
neras; P., Vicente Gordón, y N., 
; Carreras, hace 4 áreas y 70 centí-
áreas; tasado en 60 pesetas, 
i De D. Froilán García; vecino de 
i Puente el Castro.—Un barclllar, en 
i término de Castrillo, al Sardonal; 
linda O. , Andrés Perrero; M., Mi-
' guef Fernández; P., Mariano Pérez, 
. y N., cárcaba, hace 4 áreas y 70 
i centíáreas; tusado en 60 pesetas. 
D. Luis Alcoba, vecino de Santa 
Olaja.—Una casa, á la calle del C a s -
tillo: linda derecha, Rosalía Pérez; 
.. izquierda, .'Antolina de León, y es-
, palda, calle, mide 40 metros; tasada 
' en 450 pesetas. .... r 
' D. Lázaro Goiizáiez, vecino de 
Roderos.—Una casa, en Roderos, á 
la calle de Arriba; linda derecha,. 
Marcos Presa; Izquierda, ti mismo, 
y espalda, catíe, mide 10 metros; ta-
sada en 15LI pesetas. 
' Lo quo lingo público por medio de! 
presente anuncio; adVIrliendo para 
conocimiento de los qué desearen 
tomar parte en la subasta anunciada, 
y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 95 de la Instrucción de 2(1 
de Abril de 1900: 
1. " Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se lia de proceder, 
son los expresados en In precedente 
relación. 
2. " Que los deudores ó sus cau-
satinbicntes y los acreedores hipote-
carios, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de celebrar-
se la subasta, pagando el principal, 
recargos, costas y demás gastos del 
procedimiento. 
5." Que los títulos de propiedad 
presentados de los inmuebles están 
de manifiesto en esta oficina hasta 
el día de la celebración de aquel ac-
to, y que los llcitadores deberán con-
formarse con ellos y no tendrán de-
recho á exigir ningunos otros, 
4. " Que será requisito Indispen-
sable para tomar parte en la subasta, 
que los llcitadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia, 
el 5 por 100 del valor líquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. ° Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. ° Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el ad-
judicatario á la entrega del precio 
j del remate, se decretará la pérdida 
del depós'to, que Ingresará en las 
ar- as del Tesoro público. 
En León á 4 de Diciembre de 
19i2.=EI Agente ejecutivo, Fran-
cisco RobIes.=V.0 B.°: E l Arrenda-
tario, Pascual de Juan Flóréz. 
ReguisHoria 
Muñiz Rabanal, Antonio, hijo de 
Cecilio y de Balblna, natural de Ben-
llera, Ayuntamiento de Carrocera, 
provincia de León, de estado solte-
ro, profesión minero y soldado dej 
6.° Regimiento Mixto de Ingenieros, 
con licencia ilimitada en Benllera, 
de 24 años de edad, su estatura 
1,680 metros, pelo negro, ojos cas-
taños, cejas al pelo, color sano, na-
riz regular, barba poca, boca regu-
lar, domiciliado últimamente en el 
citado pueblo de su'naturaleza y 
acusado de la falta grave de pri-
mera deserción; comparecerá en el 
término de treinta dias ante el señor 
Juez Instructor Comandante del G / 
Regimiento Mixto de Ingenieros, 
D. Segundo López Orifz, de guarní-
ciún en Valladolid, 
Valladolid 27 de Noviembre de 
19 i2 .=EÍ Comandante Juez instruc-
tor, Segutiílo López. 
L E O N : 1912. 
Imprenta de la Diput?-; Jn Provincial 
